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ABSTRAK 
Agus Sulaiman, 2016; Pengaruh Kualitas Produk dan Harga 
Terhadap Minat Beli Sepeda Motor Suzuki Matik. Skripsi, Jakarta: 
Konsentrasi Manajemen Pemasaran, Program Studi S1 Manajemen Alih 
Program, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta.  
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh antara kualiitas 
produk dengan minat beli sepeda motor Suzuki Matik. 2) untuk mengetahui 
pengaruh antara harga dengan minat beli sepeda motor Suzuki Matik. 3) untuk 
mengetahui pengaruh antara kualitas produk dan harga secara bersama-sama 
dengan minat beli sepeda motor Suzuki Matik. Sampel dalam penelitian ini adalah 
pengunjung yang berkunjung ke dealer sepeda Suzuki Jaya Makmur Motor 
(Suzuki JMM),  yang belum menggunakan sepeda motor Suzuki matik, namun 
mempunyai ketertarikan tentang sepeda motor Suzuki matik, serta mempunyai 
cukup informasi tentang sepeda motor suzuki matik dimana informasi tersebut 
dapat diperolehnya melalui iklan televisi, word of mouth dan sumber lainnya. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 200 responden. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda, dan alat 
analisis data menggunakan program SPSS versi 21. Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan: 1) adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari kualitas produk 
terhadap minat beli dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan Thitung sebesar 
5,301 . 2) adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari harga terhadap minat 
beli dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan Thitung sebesar 5,456. 3) kualitas 
produk dan harga secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap minat beli dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan Fhitung 
sebesar 42,162.  
 
Kata kunci: Kualitas produk, harga, minat beli.  
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ABSTRACT 
Agus Sulaiman, 2016; The Influence of product quality and price toward 
Purchase Intention of Suzuki motorcylce matic. Skripsi, Jakarta: Marketing 
Management Concentration, Management Over the Study Program, Department 
of Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
The purposes of this reserach are: (1) To notice the affect between product quality 
toward purchase intention of Suzuki motorcycle matic. (2) To notice the affect 
between price toward purchase intention of Suzuki motorcycle matic. (3) To 
notice the affect between product quality and price together toward purchase 
intention of Suzuki motorcycle matic. Sampels in this research are visitors who 
visit the dealer Suzuki Jaya Makmur Motor (Suzuki JMM), which has not been 
used Suzuki motorcycles matic, but have an interest about Suzuki motorcycle 
matic, as well as have enough information about the motorcycle suzuki matic 
where such information can be obtained from television advertising, word of 
mouth and other sources. The number of sample in this research are 200 
respondent. This research uses quantitative method with multiple regression 
analysis technique, and a data anlysis tools uses SPSS version 21. The results of 
examine hypotesis shows: (1) there is positif and significantly affect between 
product quality toward purchase intention with the significantly value of 0,000 
and Thitung 5,301. (2) there is a positif and significantly affect between price 
toward purchase intention with the significantly value of 0,000 and Thitung 5,456. 
(3) there is a positif and significatly affect between product quality and price 
together toward purchase intention with the significantly value of 0,000 and 
Fhitung 42,162. 
 
Keywords : Product quality, price, purchase intention.   
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